



Jae/J: trimestre. ' Ut\A pf'~l"ll
Fuu'a: ~emf'Slrt' ~'!SO tll
Se publica los Jueves
•
tilla,; ocupacion,'s COII otras, p'lra
IJII.sl'ur la i1\arll'ra tll' ,H'uruul;ll' JI -
qllt'llO::. liurldu" qUI' 01'11 Ulla Sllllla
l'('¡tlllal' dI" i~~g:r(':-os. ¡¡jpmpll' ilISII-
fit'i!'nll'~; Pf'rtl para lo:.rrar Il1s ¡'lla
1/· ... ~p 1)I·l'd.sa 1111 tl"r.hajl' cllll ... lanll',
rnul'has \'l'rf'S n'aliz;ldo 1'11 c"llc!i-
('i(llll's. ;lIHihi;6i'nicas, ~ ... in qllP pi
or:;-Hlll::.l\lO pUf'da soportarlc por lln
di'porlct" de prl'Íouo.s dc desc<ln~1I
que sil van pal'<) la rf'po~ici{lll dI'
PIH'I'gías, lo q1.le tnle IlII'vil:lbi¡'-
nll"'ll(I' la fali!!:"
~i 1'~I1)S II;/Il'ivus ~e rr'laciol13tl
('lllr'f' ~i Y~e observ¡) rJlII' ¡.-se ex-
C(.'SIl de (r'ahajo lo rcaliza un OI'g-a·
nlSlllO filie CárCCI' dl~ l'Olldicilfllf'S
de l'csistf'lIcia por (':llat· ueOl'Íl'lltt'-
mente lI11lridu, se Cnfllpl·... rHler{1
ton CllHn!ll l'tlZOrl oun'lll t'c'lljlJnla~
JI1('nlc f':,105 f:.lf'.lores prndlu'¡f'lIdo
la miscri~ fisiológica:tI l'Olpl1bre-
l'i01il'lllO org~nico, la ruilla dI'
aquella ol'p"311jz:Jciún (jo,', minada
por la a 11 f'1Il i:i , se h;dl'l PIl cl'ltlli-
(,joIlP:i :liJonad,h p¡ll'a Sf'f vietirlla
¡Jrc;.JI'IUWfCllrf'llllf'datl '1Ul' Ilfl'll
tanH'llIe se 11t'~arftlllal'a 1'11 JI" Ie-
rrf'IlO apropirltlo ;¡ I':,\C obj"lo.
T:¡l sucj'de prilll'ipalmt'lll1' ('(l1l
las ('lIrel'!llt'l!al!es inrect.'i"sa~, /'11
bIS que lall 1'\·illplllt'mPIII~ ::.t' pH-
lIen fl prut'lJ:¡ I:IS l!"fl'lba .. ~ r6i
tencia del nr~;lIli"'lllo.
L()~ indiritluos li,i.,I')).lwa.''''II:''
¡'rlllJolJrpt"ido::. SOIl rurl:lI"<I:,I'" 111"-
lIIallll·lada~, hcillUl'l1lP a¡¡wal.l,·s,
\' 1"'11 (-lItlS hacp tClTib!I'''' I"'~triprll,
;,1 I'jercitu micl·oblillltl. El! la p~u­
p:I~:.Icióll lit' la luh¡'rcll¡"::.i~ f'/ll'l'l1-
ll'tllIlH" lil I'r"lu-!Ja dt' f':,I(' 3,1'1"1/), \
/'11 la Illol't:llidad ;1lt'I'I"adnr;1 '1 lpl"
tia IlIg:II' dicha /"lIr"r~lI'-I!:,,1 \., '11"'"
C'tlll ... t'IlII¡'rlll'/ltl' 1'¡IU,I, ¡·",.ti::
('besr' Blr'dia, Iln rl"'rtll~ 1':",1..'
ptll' utr'¡¡ illfl'crillll 11 11\ I';.;:II-n 111.,.
la ~ililis. qllf'" con la illtll'\i".II·j·,,,
al,cuho.lic,¡, lIetlll h"'pil;,lt,:> )" lllu-
11 JCOJl1 lOS.
DI' la llli~Ill,1 nlilllf'rtl 011.,.1"\';1-
IllQS l'l dl'~:.Il'I·ollll ('O!!'I 11"1'ald,· q"l'
Ildqlli('I'('11 la!; c;;rJill¡¡at!;h Ú l'nfl'"
Illl'd"d('s Jd l'oraÚlIl PI! 1:1 (:];"1'
ItH'llia, PO la qllf'1 alfa/'u' tlr' la ill-
111l!"III:ia qlll' par;¡ 1,110 pUf'lIa,' "}·I-
l'I,,'I;l~ ¡lIf1'Ct:illll/'~, f';.;:i'JII' Uli 111 ,.
liVIl df' pl'lldllel'itill y ~"~II'lIirllil'll
lo 1'11 las l'ollL!ieiollt'$ I'll qll(' "ivI'
dichil clase ~ol'ial, I'l"illcipalmellle
pOI' las illlprl'.\illlle.s mor;l!L's de (¡r-
dril dl'primell!",
t.as f'llf"I"'IH',Jadt,s pOI" [ril\I(II'I'11
di' la Iltllriri')Il, la.s tle la sangre y
f'1 iJllportarlle grupu Je las nellrO'
si..;, (,lIlre la~ cuales destacall la
Anun"io:; y c.om(lllic:ado~ ~ pre-
cios coo'enClonale~
~o se de\'ueh~n origj1lalt'~. 'u
se publicllri ninguno Qoe all t~!fI
flrmlJtlo.
I'u~ru Oi!: SUSC"IPUO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
1'oda 1& oorrespondenoia á. nuestro
Ad mi D i.!ltrador
111' tenidll oC:lsilill de ob,,('n'ar in
filJill •.lti de silua"iollcS en la::; qu('
al pl'oplcma sa"iLario 110 ofl'e('e fil-
eil .solul'iún por la:; condiciolll':;
eCc}IjOrnicl!-30ciaI1''; ell qllC IIl11C"¡l~
f¡¡lIlilia~ \'i"C/l.
En las da"es acomodadas la
alJundancia de mcJi()s facilita to-
das las .501u.ciollf':i; y lo mismo oCU·
I're l'OIl IlIS clasl's lwbn's, merl~ed
a la oq;aniz<lcidn tle la IJ/'Ilellccn-
da pública. EII la ~la:'!(' mrdiil !lO
sucede 3sí, ven 1.0 I'f"f(~rcnll~ ,:¡ la
IlI('ha conlrñ la Cllfcl'lllcd,HJ,' CIl·
ClI/'lltrn el ;nedico, llllH:has V~CI'S,
Ohsl~ClljuS quÍ> es dificil YI'IJCCI', y
qll,l"', ~parl,C de lo que l-igllifiqUt'll
pl'l\'a~iln1 j ¡ti;: como lafl11~nl:lhlf's
dc~grl'l(:ia' Is:c tnllltl~¡:'~1 COIVÓ f4\c-
lOr illlflorl¡llllf,quP CO¡II 'ilJl'Yf' dc
Ull modo c\'idente al enJjICor3-
mit'1I10 ~e la sallld pública.
Pyr"l"St', si inlf'''('~;Hlle I":J uara
{'I .soclOl!lgn y para 1,1 gohcrnanl:->
el e::;lrJ.dio de la r <lONa J ..., \ i"il'
ue la c1l1se metli:J, 110 lo ('s·1netlllS
el é~amen particul:u' dc Ullfl de
los aspectos de SIl vida, ella I'S el
de su' enferJl)t.'d$lI!(·s, )3 qn' la
enfl!rmcdlhf '1(1 ~s'nrr;l cn~~ qÍJl}
UII !IlUdo de vid!', aunqlle I;hti-
mll~n y Iri ·Ie. Y (":oe caractcr de
sufrimiento y d~ pet);), pl'Opio de
la <'lJrcrmedad, !IacI' 'lUí' durante
{'Ilil resah{,ll mucho fl)=IS la::. ddi-
tientes eOllJic.iouf's etl quc rive la
cla:lt' ru ..Ui,1 que durall!f' esta.; cri-
si~ p3Sa pnl' IlH1I1H'lIlns de :lIlgus-
lia, agI'3\':lllos pOI' d rccrlllil'ci-
rnipn~o .ue los ¡¡puros UL' ¡tldnle
('l'Ollrlmlca.
Para in"f':ili~ar c,'uno t'lIrl'/"IlJ:1
la cla~c medb, dd)('mos IClll'I' ro
Clltlnta filie, ell g:"lIcral, los ilHJi-
vidlltls pCrlf'IH'dcr.t(':> ;1 t'lIa 5011
lW:'SQllas rlt'bililtluas, cuyo f'statln
fi:;iologico, aUllque eDil npilriencia
de nor'IIl<llid:td, SC' C31'3C!crizu por
una di51llillUeilJn dI"' I'rtcrgia~ vit:L-
les. quc' Licn~ Sil 1l1'ig:(,1l f'tI (':i;1 dI"
ficiellcia de Cflildicillllrs de \'idll,
qlle e.. Iwculial' de {'sta l·las~ 50-
ciill; dl'l1cieltl'itl qllt' l'adi;,Judll
pl'ill\::il~illll1ctlte ('11 1'1 3Slwcto t'I'O-
ndlllil'o y e.sta"do snSlt'ni!la por la
«(l:ccesidilll soc.ial) de :lflar'(,Il!flr
una PO~i¡;IÚll que en l'e~lLdad no
se_disrruL3, obliga, para S(l:it('III'I'
l'SrlS apal'icnci¡¡s, á c:J.:ltigar factu-
rc:> \an illlpOl'lilllles pal';1 I¡l vida
CI);110 la alirIH'lltilciDIl v (,1 aire re~­
pir;lble, y {I ,'feelliar I;U f';.;:c(.'sn tle:
lrab<ljo psicori.sicl', f'llll'almalldo
Bao sido 53cflficadas cn el de e~ta ciudad,
dttrélnte la semana üllima, la' reses siguiea·
les;
Dia 2.- j ovejas. t corJero, I teroera ). ~
cerdos.
Dia 3 -16 o'eja~, oi earnero~, I cordero y
2 cerdos. .
Ilia 4, -8 ovejas, <i carneros y 1 cerdo,
Dia 5.-·~6 ovejas, 3 carneros y 2 cerdos.
Dia !l. -20 primales y 1 ternen.
Dia 7. -9 primale~, I cerdo y I \'aca
Dia 8 -6 ovejas, 4 primales, 4 corneros y
, lernera.
10 l-'itrnt.f - Slos Am:lDcio, Andres,
Aprúnio, JacinLo, ZÓlico y !'IJ~, Solera vg. y
IOr., Au~treberla y gscolasticJ "g~.
1I 'SdlJado. - Nlra ::).r:!. de Lourdes. en
francI3.- Santos Desiderio y L.ucio obs,
Ampelio, Cedliano, Giliaco ySaturnino.prCJ·
bilero, mrs y Santa Allle31unda wg y mr.
12 Domingo, - L.a primera Traslación de
SJij EugeniA, arz de Tolcdo. -Nuestra Seño-
ra tle 13 Aldea, Stos ~'loro, Julitln, \Iodesto.
niño y Valeriano mrs, ). SanU Eulalia de
Uarcelona "g. y mr,
13 Lunes -Ntra Sra de San Apolinar,
en Roma. -St09 Benigno, Diego llttisay,
Juan de Coto y P",blo, y Sta8 Maura mr Ca-
lalina Je Hizzi y EU~laqui3 vg~ y monjH
14 Marle.! -Slra Sr. de Ila Luz en Per-
tusal -Slos Valentín ob, Dionisio, MOiséS,
Protóhllo, Vidal y Zonón, mr~ . .., Sta Feli-
cul2 vg. y mr.
15 Miércoles-Ntra, Sra de [a O!Irrodi·
Ita, eo Aragón,-Stos, Advcoio, Cblulo, Cra'
Ión .'aus!il1o y Jovila hflrmanos, Gemeliano,
lieneroso,' Lucio y Saturnino fllf!l, y San!",
Asape ...g. 1mr" y Georgia vg 1
CUL'I:OS
El s~bado, ~ la¡ !'ji 5ulemn~ li¡lbati03 en 1,)
Capilla de Nlra, Su del Pilar, .
El domiogo y los deln6s dias fP,iÜ"OS l!~
la semana:. se diran lIS siguientes mi~as \le-
hora:
En la C2tedral, á las 6 13 de Alba A¡as
Gy media en la ¡;apiHa parroquial. Alas 7 J
7 YmedIa en el AIl3r ~3\"or de la Caledral
celebradas por do,¡ señores canónigos. A las
siete y cuarlo y 8 en la Capilla parroquial..,
en el lemplo del Real Monasterio:'de Bene·
dictinas." las !I la convcnlual de 11 S. 1.
Catedral y en el Colegio de Escuelas Pías.
A las t 1en el Carmen. A¡..¡doce ellla Ca,
ledral.
La función dominical de la vela yalum
brado, I.e ct'lebrará .. 115 ti:y rlledl3 eo la
Capilla del Pilar,
Matadero ,.blico
La clalle media -Oómo enfer11la.-Oó·
mo luclta Cl:1ltra fa ellfermedat/.
Hacc ya ;d~ún ti('lllPO, y rOll
1l1')li\'o dc !lila illfol'rll"ci:lll illicia-
da p!l' el SI'. Almelll f'1I la spcciún
tic Cicnei;ls M()t·ale:; y Puliti('a~ dt'l
Atclwo tll~ ~Iadl'id, rf'fert:JlLe ;'1 la
clase m.edia, mc ocupé de estudiar
esla clase social desde el punID de
d,,13 mt~¡Jico-profe,iollal, couside:
raudo el mOllo ut' comport:ll'SC
cutlll!lo I'l connirto di' la enrf'rme-
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Tao cOlllptt'jJ !:a sidu la semana ullima en
su upeclo comercial, que no c:; faei! fijarse
en una orieolación tranca y segura La len·
dencia de los rnCrCadQ5 productores 11390-
nalea ha -ido sostenida en unos, no pocos lu
habido que lOantu\'ieron firmeza en 109 pre-
cios, y para otros, los menos, sei'ialsolos bien
_ informados lIojedad que contrastJ con las
notas que é la !,rensa nnanciera orrecieron
en la uhima decena dr.1 pa~éldo mes (,on su
firmeza y animación.
El negocio lriguero acusa, pues, en estos
mamemos mucha indecisión.
El IDCrCóldo do Cala.luña, el más intima·
menle I1gado~ nüeslaa plaza en HlS ralacia-
DMI:Omcrddles, eSLA de~~nimado pJra como
prar, porque ha ajustado importantes ~arli­
das de cereJI, en el extranjero, cl"sc.~ como
las producidas pOI" esta montaña, A19'00 pe-
sel3i los 100 kilos, no vislumbr~odose por
ahora, indi"IOi de mlljores precios.
En Jaca b.y en el semaoal mercado ani-
mación que se acenlua de dia en dia y que
se extiende l.1mbiéll Aotr3 clase de articulos
ygeDeros indepeodlantes de los granos, ha·
rinas y despojos En el mcrcado de cerdos,
hay firmeza en las cotitaciones. no obstante
el crpcldo numero de caDez.u que a él
Iraen los agritullore.il!de 105 pueblos co·
maleano.,I'ercaudos'los terralenientes de
la .lila monuña de IlIs piogül!s ulilidddes que
proporciooa: la crla d~ esla clase de sanado,
tl elb le dedican de algunos añ')s ti h fecha,
con preferencia que aplaudimos, habieado
conseguido como premio ~ SUi Dobles afanes,
dar ~I mercal!o Pje:nplares <te inmejorJblr
raza- y estampa, el que el cenlo de la alta-
montaña sea muy pre!rrido y solicitado por
105 acapnadores de la, regione.. lo las de la
peninsula, ) lo qlle es roA.., h.berno!-en ab-
sOllllo redImido de la esclavilUd (¡. que hubo
de sometero05 la nación veciD.3, de la cual
un tiempo fuimos tributarios.
También el ganado I.nar obtu\·o uemanda
yse colizo a 105 siguienteoi precios:
. Borregos plimales, ,!ordos, ¡Jara ei sacrifi-
CIO A~4 peseus. ,
Borregos primales, p3ra el recrio, ti 15 pe.
seta!.
O\'cjas, de 20 1 2t pesetas.
Cerdo cebón, 'lO y ':! I pese las arroba, en
Tivo.'
Actilt.f-L.a situación sigue, en el londo,
siempre I:J misma, aunque 00 hao dejado de
ootarie ciertas ligeras flucluaciones en la sc-
mana, que si 500 to!3 nallual en lodo nego·
cio, adn lo ~on mh en eslc del aceite, por la
ilJlJec;siÓn y confusillO que imperan en el
mercado regn1:ldo )' que han traido ahora el
retrai,niento de los especuladorc! El re~u1tado
de la recolección CS, eu general, como:se es-
per3!;a; es decir, delkienlisima
Precios de la Illaza dE J3C3:
'frigo monle, 37 peselas calliz. Id huerta
36 ¡11., id.
Cebada (ordio) 22id. id. YH los 100 kilos
Aven. tlel pah 19 y 20 ptu c~hiz, Id. Caso
tellana, 19 id Jos 100 kilos.
Habas 32 id, calilz,
Malz, ~8 id, id,
PIpirigallo, 24 a 36 id, id.
Meza, 48 id. id.
Mercados
Sanloral
9 Ju.ecu -Stos Alenodaro ob., Alejan·
dro, Emiliano, Nicéforo 'J Primo, rors,. y




















I tiblt.mente, hablar de algo que Lillaa
int.erés y es 8!cuchado con fruiolón. Y
cuando del tiempo, en pleno invierno
yen plena región pirenáica, podemot
decir COIllI bell •• y cálida., legon-
mente qne adema. de interés, envidia
o.unran Due.tras afirmacions!,' cuao-
t.os huyendo de las destemplaoua del
clima jaqneJl', levantaron el ~nelo y allá
SIl foeron á otraS ciudades, de tra.p.·
rencias y benignidades atmolfériou,
en bosca de vid. muelle y apaoible y
en la. que ban encontrado, oual.arma
la pran!a, baja!! temperatnras, nebato·
.id.dell y tristezu y por alfOmbra del
p5.vimento, slipes. capa aína que in·
terrumpió la vida de relación, prido-
doletl haBloa del,les.hogo de cnnlarooa
en senda. cartas ••s amargores.
Alguna vez babíAmos tIe ser lo!! ja·
q:uI8el, lo. acaridados por ela deidad
tornadIza que rige y ~obierD.a el tin-
glado de la atmósfera. Alguna 't'ez, ba·
bía de tener para este pa(", en la épooa
de 10il fríos y 109 bi,,108, días prim....e·
rales y eJ:pléndidoo!', y de.de 80 trono
aéreo 00 aiemprd se gozara en dellgra-
nar sobre la comarca mont.l1ell& la pi-
~a inveruiega guardadora de bielos,
fdos, lIuviu, sinó queta:nbién re.er·
vara para nosotros oera caja de Pando·
ra que además de pájaro. }' :fiore. en·
Cierra en oonsoroio ideal, eoda la gama
de oolores que tienen 1011 días ago.te-
~08,
Vivimol bajo llamaradas de sol en
que arde el oro y 8e limpia la vida"
T",rroinado el al10 de excedenoia que
le fué conoedido á petioión propia, ha
vuelto d6 nuevo;' pre$tar na servioio.
agregAdo al Ministerio, noestro que·
rido amigo, don Francisco Itipa, dili-
gellte :oficial primero de Goberna·
ciÓn.
Cumpliendo lo precept.udo en el ar-
t.iculo 68 de la Le, Municipal, 8e ba
becbo público por auuncio fijado eQ
la tablilla del pórtico de la CUa Con-
si.tarial, el re811ltado del sorteo de vo-
oales asooiados, celebrado el día 6 de
J09 cflrrientu, que, con el Ayunta·
miento ban de constituir la Junta J.la-
nicipal de este distrito en el afto .c-
tual.
La lOert.e, ha designado á los lell~
res !'ieuiente!:
p,.tm~r(J'~ce,6".-D.José San JUaD
Beleó!; D. Julio Ibort AtUleré; O.•b·
riano Abad Ba.rba; D. Pedro Catalin&--
te Galindo; D. Pedro Bergoa Betrán-
O. Ramón !.cío LaiD; ,
Stg•.,ldfl 'tceión.-D. José Lacua
Baranguá¡ D. Saludor Valle Oliete·
D. Mariano Gazo Ferrel; D. Victoria:
00 Cajal Garcia.
Tercera '~eci6,.,-Don Jo~é Ainsa
Pardo.
Cuarta ,tcci61t.-D. Marilaao Mairal
Cazoarro.
A 101 4:1 anos ba fallecido en e1t...
oiudad el aoraditado indoltrial, O, Ra.
fael Benedé G.illigo, per.ona que go-
zaba de apreoio y 81tim8il generale.,
También la lemanaúltima entreg.-
ron" 010. S(J¡ a!ma: Eo Berdúu, po.e-
blo de au re'lIdlDcia, el propietario
Para los díal 1, ~ y:l del pr6ximo
Ma~zo anunci ... la Alcaldía de la inme·
diata villa de Hecho, subastas de pa.-
t?S ?e .los montel de Propio de lO jo.
rl!dlCOl6n, para la cual los Iicitadore.
b~~ráu de .ujeta~se al pliego d., con·
dIOlO¡:etl facultatlvafiy f100uómicas que
8e hallan de manifie$to en la lecretarfa
de dicho Ayuntamiento.
Eu el plan general de carreteras para
1911, publioado reoientemente en l.
Gacda, figuran eutre otraa las signieu-
te8 de la comuca alto·montallesa.
De la oarreten de Franoia , Zara-
goza á la eltaoión de Anz4nico.
O. Jaca al Grado, ram,,1 de !.inn.
JAIU,
BAILESLOS
El de La U"i611, fué el Rey enlre tocloslú'
celebrados: el "Ión presentJba UD upeclo
iodeseriptiole, por doquier bol1ian hermO$llI
nembral defloch.doras de grada y dooaires
y di ..erlidal lIlucar,lu 58 desl!zabau por el
amplio circulo, bromeaodo y &lItando, in·
cilando con su acUlud i tomn parte en
aqnel incesante jolgorio, lleno de \'ida yale-
gria.
Upiz ea lislre, y asesorado por mi amigo
Taf, me dispuse a apuntar 105 nombres de
lodas las flgnru que componiau aq:lel her·
moso cuadro, mh dada la impolibili¡bd. por
estar plewrico ell8lón, decidl 00 cilar nio·
gnoo, por DO peur de diJlraido.
La orquelta esluY) acerladisima: compaes·
Il por competentes mu ico" de G.licia, in·
terpreló coo delicada :lfinaciGo bellisimlJS
bai13bles
Animado eSlOvo eo Yerllad. y creemos qne
los sucesIvos no le ir~n en uga.
U ALWIIIA1JUV8NIL
Juventud y alegria, perdonad el pleonas-
mo, pero su ISO me revela de deGir, cuanta
juventud y cllilnta alegria derrochó elle ceno
Iro iimpatiqoisimo en 10 blile del dia de la
Caodelaria y es que ~U5 socios tieneo ong",
saben hacer In .10ll35 como los dng,'n y (,la·
ro es en e5UI Oestas lIue eSlan por eotero
denlro de lluJurndictión, no podian desmen·
lir sns (itulo. de altgrf' y j6vm",
LAFÉ UNIVERSAL
Esle acreflitado CI(e lambién debuló con
el primero de la lempurad3, que le vló muy
concurrido J.I que podremol lIistir ludo.
los domingos, amenill¡Jo por la banda muo
nicipal.
Del tiempo
Bablar del tiempo, el boy, iudllOQ·
Carnestolendas
Llegaron ~ nuestra ciudad las primeras
avaundas del carnllv¡;¡l. Y por cierto que bu·
llanga Iraen y son su.s risas y IdeVlneos, loco
presa,l(io:de animadas 8eslu,
Radiantes de luz, recibieroo nueslros ceno
Iros de recreo al cortejo grotesco, que plei·
Illsia rinde al dies de la riSl, y 115 músicu y
orquestas, en iU honor dieron al aire pjginu
yoluPluolYS que en el ejércilO abigarrado de
pierrots, chulu, domioóJ y capuchones, del,'
perluoo locos afanes de juerga y jaleo, cu-
briendo, con los "eloi de la despreocupación,
siquierl sea ·por breves diu, la coodlicta de
tkcentitol qo~ Im(orma la! c.O&lumbres, aror·
lonadamente morijeradu de la juvenlnd ja-
qOel!I,
Se han celebrado los primerol bailes de
tanda y suseinla, etñi4ila, mal ceñida que
una pareja que yo Yi. cuaodo ya albOre.ba
el dia, ,Ila v1 de ellol la reseña,
UNiÓN JAQU8SA
-Ba fallecido el Capellán d/>I pue·
blo de Albarel de León, O. Kuterio
Aloneo.
A 10 sobrino O, Emiliano, M.,ordo-
mo de nnestro Sr. Obispo, envía mOl
sent.ido pélJ8.me.
-El domingo pasado .e pose8ionó
de la parroqui. de Juierrelatre el
Prasbitero D. Pedro ~oi:l: familiar
qun ha sido del Exmo Sr. Obiapo, co-
ya promoción le ha:aido oonferida por
presentaoión del patrono de la mi.ma
Ezomo Sr. COllde de Parcent y de
Contamina.
-El pre!lbitero D. Joaquin Pardo
regante de Aise. ba sido nombrado oa·
pellán del Conveuto de:Capuobinas de
Huesca, para coy a oapital y á fio de
poseilionar6e de dicho cargo, salió eo
el treo l:orreo dellllartel.
-Llamado por aauotos partioolarc\!l,
el lunell último:nhó para Barcelons. el
joven beneficia.do de estA Santa Iglesia





No hemos recibido la crónica qne se·
manalmente uos remite desd" la Cnrte
nuestro diligente corresponsal. Tene·
mos eegoridad absoluta de q1le eo Ma-
drid, las cuartillas son depositadas coo
el tiempo preciso para que :i nue3tro
poder lleguen oportunamente, y como
estas faltas se ~vienen Y3 sucediendo con
notoria frecuencia, llamamos lo aten-
ción de quien deba velar por el bUfln
nombre del cuerpo de correos, para que
se eotere, tli le e8 posible, del p.lnto
doode nuestra correspondencia 8e en·
trdi~ne.
y para terminar queremos hacer UDa
•
aciarllción. Nue8tras ceusuras no llegan
ni por allomoll. al pereonal meritísimo
de la Administración de Jaca. Sabemos
entloto ~. el celo que les acredita y DOS
complacemos eu hllcerlo público, precio
Fa:nente para que .irva de ejemplo á
esos tle88pren",ivol que tao meoguado
concepto tienen de 101 slgf1lda- intere·
lea que el público le. coa ría.
PARA CORREOS
que .on lo. mejor••
ALMONEOA.=Se ,.eode uo piano y
otros varios muebles de USO, En LA
lSTERNACIONAL, Sao Pedro, 4, da·
rJo rnón.




Por elO, por la falta de cultura, orecen
y le prop'ga~ práetic." tao ab.nrda.
y daftosu.
Algún vicio de carácter naoional io-
fluye, .in duda, en el de.onido y de·
lorden que le advierte en eaa materia.
Yo recoerJo, á elte propó.it.o, haber
leido, hace ya largos aftol, en lal Me·
mori ... que e.oribiO el duque de We·
lIigton, delpuél de la guerra de Espa-
fta, este OOriOIO párrafo; 11 Los espafto·
les abusan de muohll8 COI&8, y. cuando
se le. llama 1.. atenoión,'lmllen conte.·
tar oon mncba :fiema: lI el que venga
atrás 'loe arree." La pro'lvi.iOo, poeil.
e•• mirada generos••1 porvenir y al
bien futuro, l. idea de ateuder oarita-
tivamente á lo! que no. bao de Io.ceder
en el m'lndo, es la idea fundamental
de nnest.ra propaganda,
El árbol es el bien futnro, el patd·
monio má, valioso de nue.tr08 puce.o-
res, su vida, sn alegria, ID ..Iud.
Por e.o la idel foreatal es una idea de
abnegación, de genero.idad; una idea
de nn más alla, que sólo pude alentar
en oue"tro oorazÓo iluminado por l. fé
Y la e.penDza Con rn6n, poel, deoía
Y. de l•.Pergiere: IILos montel 80n lal
obru de los ligio•. Pertenecen á noa
nación que oC' muere jamáB; 801l la ri·
queza dtl todos 108 lugares yel patrio
monio de todoll lo. t.iempo.t. Por esO
debemos proclamar siempre que la re-
población de 108 moutell es una oues·
tión de vida sooial. El la vuelta alar·
den el!tablocido en el mundo por su
Creador."
LA UNION
llCUr::lSICllia y cl hislerismo, son
dignas tic ICllc,'.;e cn CUCIlIa p',r
illS rrC(~t1I'lllc:o manifcstal'ioncs en
los individuos dc la cbse mcncio-
nad'I, cn 1::1 l']uc se lIb.:H~r\'a la ill-
lensillad COII lJlIC suele ('jercer :,u
i"l1ucllci" el PI'flCCSO) dc 1:1 de~e·
11 eraciun psico· nsiciJ.
Todas éSliJi, con las tlcmils cn-
rermed:ules comllnp.s, pl'i!lcipal-
lIlellle las dc los apara los digeslivo
y resl1iralol'io, a~o!Jial1 tie conli·
11110 f¡ la clase media; pero hay
OCaSill!lrS en t']'le ni 3i'l"iera r.3be
el medio de pO:oilJilitJad de bacer
1111 dlaf;lI\~slico deO: ido, pues se
reclamall ;1 veCC3 sus cuillaJos,
cuando flO Iwede hacI'r3e otra '053
lJUC prescnciar la di~gre;:;acillll tic
cller¡;ias ritiJlcs, cl Ile.illWron:J-
miento tic ulI;orgalliimu'cuya vida
~c ::Icalla por r1esga~le ,le ruerlas,
por aniqui!:ul1ielltll, Ir:t:; ulla \'itla
di~ lucha sin !in, flue mas que lu-
cha por la vida:cií:lu¡:ha para cun-
seguir 13 lllllcrll:,
Ya hcmoií ViHO cómo ellr~rm3
13 Cl:l3C media, clln que racilitlad
Jl3S3 dI: su ciílado dI; l)r'obl:un:'Ilica
salud id (ICCnrcl'llleJad m:lldlipSla,
I\l~slalllc hablar dl~ 1::1 rn:ltIer:1 de
cOlldlldl'se cslu clase snei:ll en el
eomlJall~ COlllra la cnrcI'lllcdatl; y
al hablar de CSlc combale no he
tic rd¡'I'il'fflC! a !a lucila del orgtl·
illSml), sinll al modo como el indio
\'iduo ~llb\'ierlc CCl)IlÚm;c:lmellte á
acullllil:lr mp.dios dc t1dtmsa J)::Ira
alcnlal' al ol'gallisrno cn cs(luch:l,
N:lllic como el nlf:dicu~St~l halla
eH COlItJit'iUIIC.i para sabcr cxacla-
mCllle lo q lIC ocul'rc en esLOS C:I
sos; lIadie como ~I Ilucde ahondar
Pll estoS rllislcrios de la \'itla ramio
lial', en lus que, entre l:igrim3s, \':1
;,clu;llltlo cO 1lI f) t1i,'cClor Ilc UII
cHmh::llC para el rluc le r<.lIl:.lU en




Lo! 'rbole. moeren en gran número
un. vez criadol, á tansa de las ltalva·
jea podas de que lIon objeto. Ha1 en
elite un grandi:fiwo descuido en toda
Espana.
Eu lo" paseos es dolorOiO el mirar,
en toJa! 11artes 101 desmot)bes pasLo·
nlos dul olmo, que mot.ivlr.O eu él pu·
driciouesl cescarzo_ grave:>, cansa de
RU debilit.aciÓn y da 108 at.aque, de loa
..barrenill.on, insecto! terrible!!, i. lo.
cu~le~ .11010 puedo Oponene en un
prmOlpl:) el Jellcorteu.miento parcia!
La. P?da*, ~olllo.aqll( generalmente lIe
praotlcan, tlrau ll. ..hacer le~a,Jl en Vez
lie contnbuir á la wil largel "ida de
Jo~ árboles, qlliUndol~1l tau 8610 ramas
llchupoDa:>.. Ó mal guiadoll La. codicia
que bace t.ant.o deautre en lal mouta:
l'l&!l, realiza también en el llano torpe8
podal, destrozando en poco t.iempo
hermos&Il planttlcic.nell lioealell.
LOII aroigos de Joa árbolea deben
ateuder también á la propagació u de
los bueDOIl práotlcos de poda que de
nada llervida cnar arbolad~ ante el
rudo afáo, mál tarde, de mutilarlo y
perderlo con los dtl8f'QOchel.
Ignoran, 101 que uo vacilaD al cOr-
tal á un árbol de prout.o Casi t.oda 110
copa, la grave CriilS á que 80meten 115
raice.,. y el c...i seguro peligro de la




Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
dieiones, y eomo es lógico,:lIevará siem·
pre la peOr parte. De ahi la crisis del
feminismo.
Say cada vez menos matrimoniOf;
pero, ¿por que es 6S0' ¿Quien tiene la
culpa? El bogar doméstico, antes poesía
y sencillez, es boy un potro de tortura
para el jefe de la familia. Todo! 80n'
exigir, solamente él tiene que tirar del
carro. Consecueucia: se baye de lu
obligaciones esto es, de Crear familia,
como de la peste.
Quizás todo esto sea el resultado del
progreso de los tiempos. pero hay que
confesar qne si los débiles, por ser dé-
bile~, se convierten eu tiraoos COn exi-
geneias que obligan al fuerte á mortifi
car&e en sacrificios jamás compensados,
el fuerte concluir! como los gat03,
acordandnse de que son fuertes. 7' lIa
cad las ullas clavándoselas á la fami·
Iia, E:ste es el caso de la sociedad ac·
tual.
El hombre, como ser fc;erte, como
gato, digsmoslo así, saca las utl.as y
las .::Iava á quien le pellizca demasiado.
¿Cómo,clava el hombre las unas á su
mujer. que es el ser débil, arca santa
de 111 familia? Paes muy sencillo: vol·
viendo la elJpalda al matrimonio,
Uua casada puede exigir á l!IU marido
que ~8te, como jefe de la famtlia, S08-
tenga ias nbliga~iones de su oasa,
echando los hígados, pero uoa 80itera
no puede exigir á ningún bombre que
se case. He ahí la salvación del hombre
y la perdición de la mujer: que el ma-
trimonio es un sacramento. pero no e8
una imposición. Se casa el que quiere
y á veces, el que na quiere; pero todo
el mundo puede escurrir el bulto al ma·
trimonio "i no pierde la mollera.
Estos son problemas algo burdos,
pero muy trascendentales; tan trascen-
dentales. que, como lIiga el horror al
matrimoniO en los hombres un poco
más, las pobres mujeres van á tener
que meterse basta. á mozos de cordel.
¡Y todo por el picaro sombrero, por
lall cintas y los lazos, por los encajes y
bordados, por las ~lnmas, por el empa-
que (a8!uonflabll, por todas esas frusle-
rías y cosas supérOuas en que sólo de-
beD penHar los ricos y que cuestan un
diueral, agobiando á ~os bombres y ha·
ciéndoles buir del matrimonia como de
la peste!
Oicen de algnnas Oores, linda gittJM,
que 310m su perfume si en la estancia
se tienpn largas horas,
sin dar salida a su lelal fragancia
Yo 10 creo muy bien, perla afriea na,
que ayer cuando le hablabJi
escuchando IUS frases seductoras
J en lus ojos mirandOlT.e, senHa
languida senucion que me adormia
., el animo, las fuerzas me robaba.
y rué que el beso aquel, que eslremecida
me disle, me roLó la vida J calma,
y como ya en mi b1)ca blando anida ...




PLAZA D! LA IllN8111rn:I~N, 7, !NIRI1UILD
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Compra y venta da valores públicos
del Estad/), industriales y extranjeros
lutervención de toda clase de opera




La crisis del feminismo autLenta de
dia eo dia; las mujeres que por fae ó neo
fas no pasan púr el aro conyngal, lu-
cban, eomo es nat.ural, por la existen-
cia; se agitan, se mueven, quieren vo-
tar, Eer médicas, abog&das, lDgenieras
diputadas y senadoras, y adoptan mo:
das para vestir al e8tilo del hombre
poniéndose futraques y faldas apanta~
lonadas.
P~r~. á pesar de ello, no arraiga el
f~mlDlsmo, y este va de capa caída
toQué harán dentro de algunos ailoS ION
millare'i de solteras y de viudall que
babrá sobre la faz de la tierra' Asusta
peo8arlo. Antes, el porvenir de lo. mu-
ler estaba en el matrimonio' y ahora
también, pero es el caso que' los hom-
bres huyen del matrimonio oada vez
con mayor rapidez.
S.i los matrimonios disminnyeu, 18s
mUjeres no pueden entret.enerse como
IUdica un cronista, teniendo un ~río en
10B brazos, y en VPZ de dar la teta al hi-
jo de sus entrafias, tendrian que darle
movimiento á la máquina de coser, ó á
la de hilar, 6 á la de escribir, para ga·
nar el pan can el sudor de su roatro.
Pero en este terreno, el hombre e8 ur.
competidor terrible, tiene má8 fuerza,
más resistencia, produce más La mu-
jer, fuera de la maternidad, que e8 su
fuerte, no puede luchar en buena8 con-
=
Han sido licenoiados 108 soldados
que llevan tres atl.os en fila'.
008 lentencias ha dh,tado el Tribu-
nal Supremo recientemente interpre"
tanda por vez primera preoepto" de la
llamada ley de usura.
En la primera, de Ó de Enero del atl.o
que aorre, ¡te establece que no infringe
el arto 4.° de. la ley de 23 de Junio de
1908 1110 "ent.enoia que, coo arreglo ti.
tal disp08ici6n, manda al prestamista
expedir oarta total rtd pago en benefi-
cio del deudor, inoluyendo en ella las
cOltas del juicio ejecutivo que para el
cobro de so crédito siguió. .
y en la sogunda, de II de Enero.
en la que ha sido ponente el digno y
oompetente magistrado Sr. Obaya, 8e
du;lara, de conformidad con lo,pedido
por el letrado D. Antonio Morales Ma-
u, qoe el altanamiento y renunoia del
interés exceBivo pacta"1fo no despoja á
los ooutratos de pré.:Jtamo del oonoepto)
de usnurios, tanto mas si se justifica
qne lIe hizo figurar en ellos mayor su·
mI. de la qne en realidad foé entrega-
da; aftadiéndolie que la oondena en cos-
tas es on C!astigo inherente a la decla-
raoión de nt:!idad de los contratos usu·
rarlos.
poración , fila!! el dia 2 de Marzo de
108 mOZ08 llor\eado8 el all.o anterior,
Desde Graus telegrafían Ryer al
Heraldo de Arag6,. la siguiente notici.
aoorca del estado del iosigne patricio
D. Joaquin Costa.
Hoy, por dellgracia, ae ha ido acen-
tuando la gravedad de COllta.
Palló la Docbe intranf)uilo. Se ha pre-
lentarlo la anuria, t,) Bea la sUlpensión
de la orina. H. subido la temperatura
a 39 grados y el enfermo ofrece todos
101 caracteres distintivos de la urenia
disneica.
Se. le ba inyectado 8nero en grao
cantidad not,and08e delpu69 algún ali-
Tio. Sd le ha corregido la anoría prr el
80Duje. Prepánsete b&.ll.o geoeral y
8&ngria.
La enfermedad entra en un per!odo
verdaderamente critioo.
LA UNION
EIlune8 último unieroG sus desti·
noa con el luo aanto del matrimouio
la agraciada y gentil .snorita de Ansó
Josefa ~avarro yel prsltigioso oomer-
cianLe D. Fraucisco Abad. poco ba re-
grttsado de la R@pública Argentina, á
donde fné hido de upanaionar aua
dotes y talentos mercantiles.
Celebróse la ceremonia en la iglesia
del colegio de E!ooelas Pías; bendijo
ill unión el párroco D. Joaquin Rey,
siendo padrinos el dignílJlmo capitán
de carabineros, habilitado Cajero de
eata Comandancill O. Ignacio Barricat
y su ,eftora, hermauos da la contn-
yeote.
Loa invitados fuerou obaequiado8
oon comida expléndida en el elegante
Hotel uLa P8Z", saliendo pooo de8puéll
los reciellcaudol para eu viaje de lu·
na de roial, que le8 de8eamos eterna,
Ha aido nombrado celador de telé-
grafos de esta provinoia, c!on deatino
á la ofioina de Anaó, nueatro estimado
amigo de Berdún, D. José Sauz. Le
felicitamoll sinceramente.
El Diario Oficial dtl A/iftiderio de
la Guerra pablica hoy una real orden
diilponiendo la concentraoión é inoor·
o. Elíseo Subiza, dignÍBimo coman-
dante de infanteria, Jefedel dehl1 del
Regimiento de Galicia de guarnioión
en esta plaza, ha lido en la última pro-
puelita de asc!ensos promovido al em-
pleo ..nperior inmedi"to. Enhorabuena.
=
Para poaesionaae delsu nuevo desti·
no el lunes de la semana ultima salio
para LlII palm,.s, D. Mauuel Oga.zón
dlgnieimo Director que era del Parque
de suministros de estll plaza Al de8pe·
dirse de nosotros, tUTO fraaea de grati·
tud para Jaoa, donde deja mU1 buenos
amigofil y sinceras afeooione',
En el inmediato:pueblo de Ascara ee
celebrara hoy coo toda lolemnidlld la
inaugnraoión ofioial del a.lumbrado
eléctrico que desde IU fábrioa de esta
cindad le aumioistra la Sooiedad Mú·
tUl. EleC!tra Jaquesa.
Concurrirán al aoto la Junta Direo-
tiva, Illgunos8eüores socioa y bnen nú'
mero de invitados.
Las pruebas realizadas. ban dado
muy sati8factorios resultados y el ve·
cindario en general muéstra¡;e satide-
cbisimo ,le tal [aBjora y agradece ain·
ceramente, las lfacilidades que para el
logro de 8US deaeos ha encontrado en
la entidad citada.
=
La Gac.!ta~ha publicado el Real ~de­
oreto sobre nombramienw y.eparación
de los lIubdell)gadoa de medioina, far-
maoia y veterinaria.
Se dispone la jubilaoión á los 65
aftas; que residlln en la cabeza de par-
tija ó en pueblo que tenga igual ó mll-
yor número de Tecinos y se deolara
inoompatible el cargo.con 10& de dipu·
tado y oonoejal.
La separaci6n Be bará por falta
grande y oyendo antes á l. J unU pro·
vinlial_de)anidad.
Hace unos díaS que se ha.lla en ca-
ma, retenido por maleata dolenoia,
nuestro buen amigo :el joveo Perito
electricilJta de esta oiudad, D. Benit.o
Langa. Vivamente deseamol au pron·
to y total:restableoimiento.
tOi Sres. Villafroy. y C••tallaoo de
dicha capit.al hao proporoionado cono·
oimieoloos nteo508 aoeroa de l•• ope-
raoioo..-de Bolsa y contr.t.ci6D:de~to·
d. clsle de valores, naoionales y ex·
tranjeros, circustancias que le permi-
ten cumplir fielment.e 000 8n cometido
y son á l. vez ¡aranLí.. sólida p.r.
coall;t~8 ae:deoidao¡á hacer n80 de 8ua
8erVIClOI.
El comandatlte de infant.@ría O Elf-
leo Toledo, ~apitio:que.faé del regi-
miento de Galicia. y que en diferentes
oOl.lIiones ba prestado lIas servicios en
elta plau, ha lido nombrado Ay~dan­
te de Campo del General de Brigada
D. Miguel del Oa.rpio.
El domingo próximo: se celebrará
en el;:..lóo [de lIesiones do nueatro
Ayuntamiento. el lort.eo de mozoa del
aotual reemplazo El aoto, como de
costumbre, dará oomienzo á laa 8 en
punto.
Nueatro querido amigo y paisaM
O,~ode8to Sane,n08 comunioa quelpor
el mini8terio de Foment.o. ha aido re-
cientemente nombrado corredor de ca·
meroio en la plaza de Zaragoza.
Loa moohoa a~ol qne ba pertenecido
'la importantialma 01.11. baacaria, de
D. Hermsnegildo Gorria, Presidente
del Olrcldo Aragonés de Barcelona, nos
parLicipa en exteQb y at.enta circular,
que dicho importanLe ceot.ro, en .cum·
plimiento de uno de los finel primor·
dialea de 8U fundaoión, y deae080 de
contriboir, en CUllnto pueda al fo-
mento de laa relaoiones oomerciales
entre Catalutl.a y Aragón, ha 8ido:CODS-
t.ituída UDa Seooión Comeroial que ten-
drá por objeto: :enoa.rgas3 de la't re·
presentaoionel qne ee le confíen y fa-
cilitar ouantas informaoiones le lean
solioitadu, ali oomo el est.ableoimien·
to de aba Expoaioi6n permanente de
productos aragoneles y t.odo lo con"
cerniente á la propaganda de ouantos
articuloa oatalansll y aragoneses pue-
dao ser objeto de oomercio entre las
dOI regione. bermana8.
Hay una colecoión de nitl.oa boniLos
que tienen la gracia por quintales.
Candoro.oa en los JUIgOS, entretienen
BUI acial apedreando en medio de
gran alegria y jolgorio' todo bioho
vivient.e que le le oourre pa.9I.r por las
calle8 del Carmlln y aus traTesias.
y estas monadas <tI) loa ang,lito, de
nuestra ciudad, debeu hacer mncha
gracia á 101 enoargadoll de oorregirloL'l,
porque teniendo por oampo de acoión
vi... tan céntrioaa cemo laa citadas, ló-
gico ell pensar se ban enterado de las
htro.'cidade, de 108 hombre8 del por-
venir,
Previ.. las formaHdade5 necenrias
ae ha firmado elcritura, por la cual el
Ayunt.amient.o cede 1.1 ramo de Guerra
nna paroela de lerrenO en el Cemente-
rio,para enterramiento gratuito de los
80ldadoll y olues de t.ropa musrt.os
aquí en aotivo lenioo.
D, Ramón Navarro, hermano de la dis-
tinguida dam. D.· E9colbtioa Nava-
rro, viada de Solaoo. C00980io& Dues-
Ha; Y 110 BarbuLro '1 S.lIeoL r6speo:
Lívameote, D.- Petra Valle y D. Jase
Péraz PallYo, unidos por lazo. de
próximo patente.co á las familia. Ar·
oal y C...t.ejóo, que en elLa ciudad don-
de reshteo gOzaD de .fectos y' grandes
~imp.t.í...
A t.odos testimooiamoa nuestro pe-
ur mb:siDcero por lu pérdidas que
1I0rl.l1.
En Biescas ha sido detenido por la
guardia civil uo sujew llamado Ra-
m6n Gintenea, de 62 all.oB de edad co·
mo aut.or de insulwa y amen8Z11B oon
arma!! de fuego á la joven Paaouala
Puente Calitán, airvieota en uoa;posa-
da en Villa lengua; término municipal
de Eacuer,
En el aoto de la detenoión le fué
ocupado al Jiménez, nn cuchillo da
grandes dimeDsiooep.
El detenido oon el ODortu80 atesta·






Es el m~j~r recon~trtuyeote para
perosoollS dcblles y plin fllt'Í!itllr el
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Especialista en partos, gargun-
ta, naríz Yoídos.





1 nomo amar ue
Onlio lard:lllo de ~u cO,:l'clw,
Sl' nndc' f'1l pI l:OIllCrt'ill d~ Jl)s(~
I."H'asa I¡.i 'Il~, .\la~ul', ::'8,-JAC.\
AMA.= Hay uLla de leche fresoa
que Orlará eo SIl calla. Uirigir@8 a Jor.









PLAl\ SAN Plnal, l. Z,' "LA IHI!RNA~IONIL"
CQn~'U1t1l dt. 11 á j Y de 3 á :;
. Tarjt"lll~ dt' ,·i.!!lla ,leule 6 l't'fllel!
'~I~Il.LO, se ce,nf coioollo 'COII nf i I~z eu
1e.lwpreLJt~ delll Vda. de H. Abl!d, ello
Ile ~Il.rl.lr, fü.
La Internacional
ESLará en Jara el ~f'O'lllld() dll-, o




Cura todas las cnfcrmcJad~s







;:ORIO .\IUNIClPAL Dg ZA~AUO­
ZA.y Olí cOllvellceréu do qUtl llon 1011
m"Júres por flll flrO m 11. á rllmpj(}rll.blell
cuuditionell t'sl(Jmllcale:l..\1.\ YOII, ~r), .l.\e.\
Manuel Mayner
El. \tO Uf: lOS PIENSO~ para
,
ganados y caballerias
• ' ~""'=..._.. ·_c~-=_.
/;' "~"'_) .- ,,", , ,; Manuel del Olmo
~". ~. / IIUl~:\~lJtL MEDICO CIRUJANO
_~.: l' ~ '... P:ll'tll.~, ctlft'~'IlJcd¡HI(':l de lIluje-
nE:\ThT.\ r¡'s Y de los IJlIios.-0I'f'l'ill'iullC'S
dI: lodas cla~('¡;:.
CMU j 1, (':t':l lkl Heraldo. En
Ja~a ('1 s('~tlrldn d"lIdl,gll ~ 1.1Il(~S
d(· t'~llh "1I'~.
J\C-\.
==!I===l'lI===IDEL TAMAÑO DE ESTE PERIÓDICO
Se vende en buenas condiciones en la
•
Papelería de la Vda. de R. Abad, Ma-
yor, :16, JACA. ==1==::lIl~===II= ===III===h~===II=1 =H=.~·
~on1er\io de K-'.ñaños
Desde l." d,; [<:,1,;,'0 se liquidan en este estaLlecimien-
to Y:lriOS articulas de. invierno ('OIIlO
IVIAIHAS Lfl,NA y ALGODON, TAPIBOCAS, MAN-
TONES. TOOUllU\S, GENEROS DTO YE PUN




y"r, ¡:J, :! ' ,1.'I'lI.r 1..
I.Ei.lII': DE I¡¡,nl: \, ':/' ~1'n¡J"1
;", d'lllIi,'i¡i" d:lIlllo :1\ j'l' I',r I:r (':1
lit' di' 11 :-'"I .. !, lIl'HII, l:?
JOSÉ CASAS
JIiI EDI CO-ClRlJJ ANO
_---~.~~~ ._~>..'::l:~-~.~_~1!-",;;r;,;.;IO~N~ __- __----~~-~~=
____S=-.:E==-==C-=.:C!ON DE ANUNg,-=-I~O-==S _
ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
cox·ur:l'\ 1\.·114 1 ro! r,á7 .u-
.\''f07. «Dtl!lllJa» ~lll¡rori·'l'. 1':-
/tlj, 111;1, tia,'" '.llf'ri'L C;I'.('!;h Ca-
•
.. ia ~ fin;l, 1'..1·, 1:1 ;!r.IW' '\ Illtlli-
ti,,: al di',:l ::ll~lll '!I'll'iI'I~I;:I'¡ 1'11',
Arlh l'!! 1',1:11;1, 1'111IHIl',. fl""'('(I" ,
.\lIl'Z ll1 1~{';I'\l. Pi :oi"OI0' duh'l' ~
pi¡';llll,' dt, la Y/'r.'. ¡':.'llptl'l;::III'Il:"
1" lHIl'll.:i. ('~¡I"ri dI', !"na '·.lllJ·lli-
d,,~ ptlf' 11 '¡',II11I':"'¡- al'l ir",
Especialidad da la Casa = h 1',)
I.tlf'~ .'111"'; i, ..",~. pn'u,¡ I I h C'UII
Illt'd ti!,] d,' '>111. Il'1IY lI'llnrirlO:'¡
dc'"lc' 1,1 (·1.hl' l\t,l~ 11' '1I1J'1 i,'a :'J 1.1
U11~ s'ljI"r ¡'l' 11'1<' ,,' f1':c' ¡,. Ldll i·
1';11'. l';" 1;1' t''''IIi1l';,' d·- 111 .. 1·,"'1'11-
dl'dll!'I" .. ,' h ,'1'1: 1'-,,1';1/'1.10'"
